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摘要 
    随着医疗卫生体制改革的深入和医疗保险制度改革的推进，医疗控费成为
2016年及今后的重点任务，按病种付费的方式是医疗控费得以实现的主要手段。
要在医疗市场开放和竞争日趋激烈的新形势下求得生存并发展，医院必须做好成
本核算工作，尤其是与按病种付费方式相匹配的按病种成本核算及控制的工作，
通过单病种成本核算及控制降低成本达到医疗控费和实现医院可持续发展的目
的。按病种付费方式还在试行阶段，单病种成本核算也处起步阶段，因此寻求合
理的单病种成本核算方法，进行单病种成本控制是一个值得深入研究的课题。 
    本文从公立医院医疗改革的背景出发，回顾了国内外按病种付费方式和单病
种成本核算方法的相关文献，对单病种付费和单病种成本核算的相关概念进行了
界定，分析了单病种成本现有的几种核算方法的利弊，然后结合我国公立医院的
现状，研究出基于科室全成本法的单病种成本核算方法，并对单病种成本的影响
因素进行分析。 
    本文收集了三级甲等公立医院—A医院 2012年至 2015年期间所有肺部恶性
肿瘤的住院患者作为研究样本，对肺部恶性肿瘤患者的单病种总成本和总费用、
单病种的平均成本和均次费用、单病种的成本项目构成及占比、单病种成本的影
响因素进行研究和分析。首先，将基于全成本的单病种成本核算方法应用于肺部
恶性肿瘤病种，核算 5578 例患者的成本；其次，对该病种的费用、成本、患者
的社会特征、临床特征及医院管理水平等进行描述性统计；最后，采用多元线性
回归方法对单病种成本的影响因素进行分析，得到该病种成本的测算模型。在该
研究的基础上，对相关的影响因素的大小进行分析，并提出通过回顾前期的单病
种成本预测标准成本，并结合控制相关的影响因素等措施，做好单病种成本的控
制。 
    公立医院进行单病种成本核算和控制，从医院经营角度来看，有利于医院减
少资源耗费、提高经济效益；从患者的角度来看，有利于减轻患者经济负担，提
高看病效率；从物价和医保部门的角度来看，有利于这些部门更准确地制定单病
种的付费标准。 
 
关键词：公立医院；单病种；成本核算 
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ABSTRACT 
With the deepening of the medical and health system reform and the 
advancement of medical insurance system reform, the control of medical payments 
become an important task of 2016 and the future, payment system by disease is the 
main means to realize the control of medical payments. To survive and develop in the 
new situation of the increasingly fierce competition in the medical market, hospital 
must do a good job of cost accounting,in particular, the cost accounting and control of 
the disease are matched according to the system of payment by diseases. Through 
single disease cost accounting and control to reduce the cost to achieve the goal of 
sustainable development of the hospital. The payment system by disease is still in the 
pilot phase of the trial, single disease cost accounting is also at the initial stage, so to 
seek a reasonable method of single disease cost accounting, single disease cost control 
is a subject worthy of further research. 
This article starts from the background of the reform of public hospital medical 
care,review the literature on the cost accounting methods of the single disease 
payment mode and the single disease cost at home and abroad. Define the related 
concepts of single disease payment and single disease cost accounting, by analyzing 
the advantages and disadvantages of the existing accounting methods of single disease 
cost, then combined with the present situation of China's public hospitals, research on 
single disease cost accounting method based on total cost method, and the factors 
affecting the cost of single disease were analyzed. 
In this article, the single disease of lung malignant tumor is collected as a case 
study, the data from the three grade public hospitals-A hospita. Total cost and total 
cost of single disease of the disease patients during 2012 to 2015 years, average cost 
and average cost of single disease, cost item composition and proportion of single 
disease, patient specific information and data, case analysis as a research sample. First, 
the cost of single disease cost accounting method based on total cost is applied to the 
lung malignant tumor diseases, accounting for 5578 cases of patients cost; secondly, 
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the relationship between the cost of disease and the social characteristics, clinical 
features and the level of medical quality and management of the hospital were 
analyzed; finally, multiple linear regression analysis was used to analyze the 
influencing factors of single disease cost, and the model of the cost of the disease was 
obtained. Based on this research, to analyze the related factors, and put forward by 
reviewing the previous single disease cost forecast standard cost, combined with the 
control of the relevant factors and other measures to control the cost of single disease. 
Single disease cost accounting and control of public hospitals, from the 
perspective of hospital management, is conducive to the hospital to reduce resource 
consumption, improve economic efficiency; from the patient's point of view, it is 
conducive to reducing the economic burden of patients, improve the efficiency of 
medical treatment; from the perspective of price and health care sector, it is conducive 
to these departments more accurate to develop single disease charges. 
 
     
Key words: Public hospitals; Single disease; Cost accounting 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景及意义 
一、研究背景 
医疗卫生行业是一个至关重要的行业，它关系着全国人民的健康，而国民健
康是一个国家经济发展、社会建设和国家稳定的基础。随着人口老龄化和生态环
境的变化，随着经济的发展和人民生活水平的提高，随着人民群众对医疗服务的
需求日益增长，旧的医疗体制已无法适应新形势下的医疗环境。近几年来国家加
快医疗卫生体制和医疗保险制度改革（医药、医疗、医保改革）的步伐，提高医
疗服务质量，扩大医疗保险涵盖范畴，提高医疗保险报销比例，使得普通老百姓
在“看病难”的问题上得到一定的缓解。但随着医保范畴的扩大和老龄化社会的
逐步逼近，医保基金支出的增长比例大于收入的增长比例已经成为另一个需要解
决的社会问题。按医保基金目前的收支增幅来计算，城镇基本医疗保险基金将在
2020年出现入不敷出的情形[1]，近几年的医疗费用也在逐年攀升，医疗价格成为
医保部门、医疗机构和患者共同关注的焦点。 
    对于医保部门而言，为了既能满足统筹区域居民的医疗服务需求，又能使医
保基金的收支达到平衡，严格控费将会成为医改的一个工作重点。目前试点区域
医疗控费的主要手段是实行按病种付费方式。按病种付费方式指的是根据科学的
疾病分类，制定出治疗所有单病种①需要偿付的标准，医保部门则根据单病种偿
付标准乘上患者数量支付给医院每个病种的治疗费用。按病种付费方式的特点
是，医疗机构的收费与每个患者的病种分类有关，与其治疗疾病需要耗费的医疗
资源无关，与医院实际发生的治疗成本无关。假设医院收治急性阑尾炎患者（阑
尾炎切除术），物价部门规定此病种收费价格为 10000元，比如报销比例为 80%，
医保机构支付给医院的费用为固定金额 8000元，患者自付 2000元，医院收取的
费用与患者所用的药品是否昂贵、材料是否高端、术中术后耗费高低无关。此种
                                                             
①单病种是以第一主诊断为依据，具有相同临床特征，并与国际疾病分类编码相对应的一组疾病组合（陈建
伟，2009）。如结核性肺炎、急性乙肝、尿毒症、甲状腺良性肿瘤等。 
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付费方式的实施就目前看对医保控费是有积极作用的。 
但这个按病种付费的政策对于财政差额拨款的公立医院而言，将可能面临由
于医疗成本高于医保控费标准，导致财务亏损的局面，久而久之将会面临自身的
生存问题。对于医院而言，可采取的措施无非是开源(提高医疗质量，吸引患者
前来就医，特别是有经济效益的病种患者前来就医)、节流(成本管理、成本控制)
两条路径。而对于目前医改实行分级诊疗制度的背景下，患者需到基层医院进行
首诊的前提下，很多三甲医院还将可能面临患者数量逐渐减少的局面。目前的政
策对开源并不利，所以医院的成本管理就显得格外重要。而与医改政策中按病种
付费方式相对应的按病种进行的成本核算、成本控制、成本管理成为了医院的必
经之路。 
在 2009 年《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》中明确指
出要研究探索按病种付费方式的改革，各地医保管理部门于 2010 年开始着手试
点改革。2011 年国家发改委和卫生部联合发布了《关于开展按病种收费方式改
革试点有关问题的通知》，按病种收费方式的改革正式在全国各试点城市启动。
国家发改委、卫生部和财政部于 2012 年联合发布了《关于推进新型农村合作医
疗支付方式改革工作的指导意见》，指出医保部门对医疗机构的按病种付费方式
可由后付制转向预付制，发挥医疗保险制度的基础性作用。《国务院关于印发“十
二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》(国发〔2012〕11号)
对城市公立医院(地级市辖区及以上城市公立医院)综合改革试点进行了指导。国
务院办公厅于 2015年发布的《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国
办发〔2015〕38号）指出至 2015年底，试点地区要增加按病种付费的病种数量，
扩大按病种付费的覆盖面，实行按病种付费的病种不得少于 100个。 
2010年至 2015年期间，北京、江苏、福建等地的市级公立医院已对少部分
病种的限价付费方式进行试行，截至 2015 年底，福建已基本实现省内二级以上
定点医疗机构基本医保付费总额控制。各统筹范围内的试点区域按病种付费结算
的病种从起初的 20个，扩展至 2016年的 100个；江苏省按病种付费的病种数也
在 2015年底增至 50个；试点地区的试行医院数量和按病种付费的病种都在逐步
增加，取得了一定成绩，为国内其他地区按病种付费方式的推广提供了宝贵的经
验。医保控费作为 2016 年医疗改革的重点任务之一，医保控费的主要手段——
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按病种付费的方式，从国家政策层面到地方区域试点，其试点范围正在逐步扩大。
专家认为，此举有望降低患者医疗费用，减少医疗资源浪费，从根本上遏制医院
乱开药、滥用昂贵材料，及好用高价位的治疗方式的习惯，有利于医疗费用的降
低，也有利于医疗成本的控制。 
在当前的医疗改革背景下，原有的医院成本管理方式已经难以适应新的医疗
环境。只有将公立医院的科室成本核算级次进一步细化到病种成本核算，才能更
好地发挥成本会计的经济管理职能，满足医疗机构在新形势下运营管理的需求。
医院管理层通过政策制定给于的单病种付费标准，同时核算出自己的单病种成
本，从而得知哪些病种的收治是盈余，哪些病种的收治是亏损；还可通过对单病
种成本的定期分析，得知哪些病种的成本波动较大，又是哪些因素引起了病种成
本的波动。如何核算单病种成本，如何对单病种成本进行控制和管理，这些研究
将对提高医院的运营水平，增强其市场竞争力具有重要的意义。 
二、研究意义 
单病种成本核算是以单一的一个病种为核算对象进行成本核算，对医院一定
时期内某个病种提供医疗卫生服务发生的所有费用按照一定方法进行归集和分
类，全面、真实、准确地反映了完成该病种医疗服务的成本耗费。本课题的研究
意义主要有以下几点。 
（一）有利于医院适应医疗新环境 
随着医疗卫生体制改革的深入，医疗市场的开放，民营医疗机构的崛起，公
立医院要求得生存并发展，则必须适应医疗改革下的新环境。2016 年 4 月国务
院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革 2016年重点工作任务的通知》（国办发
〔2016〕26 号）对控制医疗费用不合理增长作出了要求，设定全国医疗费用增
长控制目标，要求各地要结合实际，合理确定并量化区域医疗费用增长幅度。做
好按病种付费的工作是医疗控费得以实现的主要手段。对于医院而言，则必须在
医疗改革的新形势下做好医院的成本核算工作，尤其是与按病种付费相匹配的病
种成本核算工作。 
（二）为医院决策提供依据 
为管理者和决策者提供科学的数据信息。在目前按病种付费的控费政策正在
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试点的形势下，为各地医疗机构与医保机构在支付标准上的协调谈判工作提供有
利的依据，以单病种成本为基础，判断能否接受医保机构的付费标准，并能预测
病种的盈亏状态。通过对单病种成本和单病种成本的项目构成进行分析，通过对
单病种不同时期的变动进行分析，究其原因，有利于医院的运营管理。 
（三）有利于优化资源配置和提高经济效益 
单病种成本核算是继科室成本核算后更细层次的成本核算方式，单病种成本
核算方法的实行可以优化医疗技术及医疗卫生其他资源配置，提高医院经济效
益，加速资本积累，加快医院的发展。随着医疗市场的开放，医疗人才可以自由
流动，民营医院也逐步崛起，在竞争日益激烈的医疗行业中，公立医院的建设和
发展离不开资金，高级人才的引进及培养离不开资金，先进的医疗设备购置离不
开资金，只有靠加强医院成本管理，增强经济效益，积累收支节余，才能使医院
在激烈的市场竞争更快更好地发展。 
    （四）有利于为患者提供合理的医疗价格和优质的医疗服务 
    通过单病种成本核算预测病种成本，并通过相应措施降低成本，各医疗机构
在向物价部门报备病种医疗成本和病种医疗费用时，才能更加准确，且能在医保
部门定价时接受较低的医疗价格，才能为患者提供合理的医疗服务价格；通过单
病种成本核算和控制，将获得更多的收支结余用于提高医疗技术和科研项目的研
究中，使患者获得更加优质的医疗服务；也只有将单病种成本管理中获取更多的
收支结余，才有能力实现更多的爱心医疗项目，减免贫困患者的医疗费用，使一
些贫困患者也能得到优质的服务，与此同时，也有利于医院树立良好的形象。 
（五） 有利于促进临床路径的优化和完善信息系统的建设 
临床路径是医疗机构为保证患者减少医疗费用的同时保证其获得优质的医
疗服务质量，是一套内容具体、以时间为序的，以“医疗服务路径程序”为序的，
可降低医疗服务成本的，而实施的科学的管理方法[2]。实行单病种成本核算及控
制有利于降低医疗成本，与优化临床路径的思路也是相辅相成，相互促进。医院
实施单病种成本管理，可促使医院完善成本管理制度，可促使医院完善信息系统
的建设，可促使医院完善应用软件的功能，同时减轻工作人员的工作量，提高工
作效率。 
（六）为物价部门合理制定医疗价格提供依据 
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医疗收费标准通常都是由政府的物价部门制定，但物价部门制定收费标准的
依据就是统筹区域的单病种的平均成本，如果单病种成本核算不准确不完整，那
么物价部门制定的付费标准就存在问题。例如单病种成本核算比实际成本低，物
价部门制定的收费标准也就过低，医院就会出现收不抵支的局面；反之，医疗服
务定价过高，医保基金的不平衡状态会更加严重，而公立医院也就成了营利性机
构，其形象也会因此受损。所以，准确的病种成本核算是物价部门制定科学合理
的单病种付费标准的依据，是医疗改革控费任务稳步推进的基础保障。 
综上所述，公立医院实行单病种成本核算从医院经营角度来看，有利于提升
经济效益，优化资源配置，构建和谐医院，提供给病人满意的服务；从患者的角
度来看，有利于减轻患者的经济负担，有助于缓解人民群众日益增长的医疗服务
需求与医疗行业的难以满足的“看病难、看病贵”的矛盾；从医疗卫生管理角度
来看，为物价和医保部门制定科学合理的医疗服务价格提供科学合理的参考依
据。 
第二节 研究内容和方法 
一、研究内容 
本文主要采用理论研究和案例研究相结合的方法对单病种成本核算方法及
其影响因素进行研究。在按病种付费方式推行的医改背景下，通过对与之匹配的
单病种成本核算的研究与对单病种成本造成影响的因素分析。以某三级甲等医院
的肺部恶性肿瘤病种为案例，收集该医院 2012-2015年的数据，核算出肺部恶性
肿瘤病种的总成本、该病种的平均成本及每位患者的成本；然后通过多元线性回
归的方法，分析出单病种成本的相关性因素，且通过对可控的影响因素进行控制
来降低单病种成本。本文一共分为六个部分（见框架图 1-1）。 
第一部分绪论，首先阐述了单病种成本研究的背景和研究的意义，其次说明
了研究的内容、方法及研究可能的创新之处。 
第二部分文献综述，论述了国内外在按病种付费方式及单病种成本核算方法
方面的研究成果。 
第三部分阐述了国内公立医院单病种成本核算的现状。 
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